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PRECIOS DE SÜSCttICION 
Eü España 6 pesetas por nn semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases le sellos que 
los de correo de España. 
Pago ade lantado . 
PERIÓDICO MERCANTIL DE NOTICIAS Y ANUNCIOS 
SE PUBLICA EN M A D R I D LOS MIERCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, NUM. 7. 2.' 
PUNTOS DE SUSCRICION: 
Para suscricion j correspondencia di-
rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, nüm. 7. 2.° 
Anuncios y comunicados á precios con-
vencionales. 
k m Y i n Miércoles 23 de Diciembre de 1.885 m w . 832 
MERCADO DE CETTE 
La proximidad de las fiestas se hace 
sentir en nuestro mercado. Las transac-
ciones en vinos españolas han sido de 
menor importancia que las de la quin-
cena úl t ima, aunque los arribos h : n con-
tinuado regulares é importantes, como 
si no hubiera en perspectiva UD mes, 
por lo menos, de calma y paralización. 
Pues estos buenos franceses, metódicos 
en todo, aceptan solícitos la tregua que 
á sus quehaceres proporcionan las so-
lemnes fiestas de Navidad y primero de 
año, y después de ellas consagran a lgu-
nos dias á las liquidaciones de fin de año, 
de todo lo cual resulta la calma que se 
empieza á notar, y que sin duda irá has-
ta lasegundaquincenade Eneropróximo. 
De manera que nuestros habituales 
lectores á quienes puedan interesar estas 
modestas revistas, teñ irán que dispen-
sarnos de que no remitamos las que al 
1.° y 16 de Euaro corresponderian, á 
menos de presentarse alg-uu hecho ex-
traordinario ó digno de mención, porque 
las vacaciones de este comercio nos obli-
gan á hacerlas nosotros también aún sin 
quererlo ni fiesearlo. Pues ya anticipa-
damente y con seguridad podemos rea-
sumir los negocios de esta plaza en el 
trascurso <ie las dos próximas quincenas 
en tres ó cuatro palabras; calma y para-
lización completas. 
Esperemos, pues, que la repHse se 
presante de nuevo, y abriguemos la es-
peranza de que á últ imos del próximo 
E n e r ó l a actividad y movimiemo mer-
cantil reaparecerán en este importante 
mercado, y que con largueza podremos 
resarcirnos de la inacción á que estare-
mos sujetos durante un buen mes. 
Por lo demás , en los quince 'primeros 
dias de Diciembre trascurridos, las ope-
raciones se han circunscrito á algunas 
ventas de vinos superiores, y en algunas 
otras de vinillos inferiores á 15u. Los 
arribos de los primeros son poco impor-
tantes, y como en nuestro anterior ú l t i -
mo escrito decíamos, dudamos que ellos 
sean suficientes para cubrir las necesida-
des del comercio francés. Y los claretes 
van llegando por partidas important ís i -
mas, cuya circunstancia no priva que 
sus precios se sostengan con valentía. 
Los que sienten con mayor intensidad 
la calma ya iniciada, son los vinos se-
cundarios de todas procedencias, cuyos 
precios de demanda se califican de exa-
gerados, y en desproporción con sus cua-
lidades. Da manera que como puede de-
cirse que el grueso de los arribos lo com-
ponen dichos vinos, las existencias van 
creciendo, hasta el extremo de preocu-
parse los tenedores por su liquidación. 
En nuestro concepto, no tendrán co-
rriente salida dichos caldos sino por allá 
al in'is de Marzo, que abunda rán menos 
los superiores, y que el comercio del i n -
terior habrá agotado probablemente sus 
provisiones. Pero aún así, nunca se pa-
garán á más de su valor intrínseco, por-
que como hemos dicho diferentes veces, 
para cubrir las necesidades perentorias 
del moments, queda á esle comercio v i -
nícola el recurso de aumentar las dósis 
que de vinos de pasa seca emplea para 
abaratar el coste de los españoles, italia-
nos y del país. 
Para concluir, hé aquí los precios co-
rrienteá de e s L e mercado, que como ve-
rán los lectores de la CRÓNICA, DE VINOS 
Y CEREALES, no han variado en mucho de 
los que vienen rigiendo desde el priuci 
pió de la corriente campaña . 
Alicante y Aragón, superiores á 15°, 
de 48 á 52 francos hectólitro; clases co-
rrientes, de 44 á 46; segundas, de 40 
Vinaroz y Benicarló, supefiores, de 
42 á 44; segundas, de 37 á 40. 
Valencia, primeras de üt iel y Reque-
na, de 43 á 47; segundas, de 36 á 40; in-
feriores y claretes, de 26 á 30. 
Priorato, superiores sin yeso, de 50 á 
55; corrientes, de 44 á 46; segundas, de 
36 á 38. 
De otras procedencias de la provincia 
de Tarragona: primeras, de 36 á40 ; se-
gundas, de 30 á 32; inferiores, de 26 á 28. 
Mallorca, superiores sin yeso, de 33 á 
35; segundas, de 27 á 30. 
Moscatel, de 9 á 10° licor y 15 alcohol, 
superiores, de 55 á 60 francos; de 8 á 9o 
licor y 15 alcohol, corrientes, de 50 á 54. 
Mistelas tintas, 10° dulce 15 alcohol, 
superiores, de ' 0 á 65; id . blancas de 
igual g raduac ión , de 40 á 43 las superio-
res, y de 37 á 39 las corrientes. 
Blancos secos, á 15° sin precios por fal-
ta de arribos. 
FERRANDO Y Pí . 
Gette 16 de Dic iembre del88o. 
BEMFlCIO D¿ LAS AVES INSECÍIYOílAS 
(CONTINUACIÓN) 
TOUÜS los cuervos son útiles á los cam-
pos, á pesar de la parsecucion qu> mere-
cen á los labriegos, poco observadores 
de sus costumbres. El común (C. corax), 
no es insectívoro; pero comiendo los res-
tos animales abandonados á la putrefac-
ción, presta, lo mismo que el buitre, un 
buen servicio de policía rural. Esto apar-
te de que también caza muihos ratones. 
Las grajas y las diovas demuestran en 
sus gastados picos y en 'a pasta animal 
que rellena sus es tómagos , que los i n -
sect.os son sus presas favoritas. Mis da 
200 gruesas de larvas coman las grajas al 
dia. Es cierto que en la ¿poca da la reco-
lección causan d^ños las grajas y las 
chovas; paro obsérvese que viven diez 
meses de insectos, y qua las últ imas per-
siguen con euv:arnizvi:nienr.o á l i látigos-
ta, consiguiendo mucaus veces libertar 
á las comHrcaí de los perjuicios de este 
temible insecto. 
La urraca ó marica y ei cuervo de mon -
te (C. pica y glaudarius) son dos aves re-
conocidamente útiles en las grandes i n -
vasiones del hombyee del pino^ porque 
comen una infinidad da larvas de este 
insecto, que tantos males ocasiona en los 
pinares. Ea efecto, el homhyx pini se a l i -
! menta en estado de oruga de las hojas 
¡ de los pinos; se calcula que cada larva 
I consume sobra 1.000 h-jas, pues no cesa 
' de comsr desde mediados de Agosto, en 
que nace, hasta Noviembre; volviendo á 
su faena de destrucción, aunque con 
menos voracidad, desde fin de Abr i l , en 
que se reanima, hasta fin de Junio, que 
se prepara para ta transformación. 
Todos los medios ideado^ para conte-
ner los extragos de este insecto son i u -
suficiantps é incompletos, y muchos 
grandemente costosos, lo cual ha hecho 
que los estomólogos se inclinen por la 
propagación de las aves que gustan de 
los bomoyces, las urracas, \o< cuervos, 
las oropéndolas, los chota-cabras, los 
abejarucos y los cudillos. 
Algunos sevicultoras han elogiado á 
la urraca y al cuervo de monle como pro-
pagadores de las especies úti les, pues 
tienen la, eostambre de esconder debajo 
de la tierra los frutos da los robles, enci-
nas y hayas. Si todo esto es cierto, y si 
es también exacto que la urraca y el 
cuervo de monte comen muchos insectos 
xilófagos, no puede negarse que la pr i -
mera destruye bastantes uvas, y que 
ambos pájaros arrancan á la producción 
muchos frutos. Además, la urraca mata 
las crias de muchos pajarillos insectívo-
ros, causando indirectamente un perjui-
cio considerable al cultivo. 
Raro es el cuervo de monte que se ma-
ta en nuestros encinares ó robledales 
que no contenga en su es tómago de seis 
á diez bellotas, lo cual sqpone, cuando 
menos, desde Marzo á Octubre, un con-
sumo de 1.700 frutos. 
Los casca nueces, que hacen extragos 
en ios nogales las pocas veces que á 
ellos descienden en bandadas, se man-
tienen generalmente en los bosques de 
las altas sierras, haciendo presa en los 
insectos que roen el liber y el leño de 
los árboles. Como también comen be-
llotas, p iñones y bayas de especies sil-
vestres, creen muchos que propagan al-
gunos árboles y arbustos, siendo útiles 
obrero? en el importante trabajo (le po-
blación. ¿Sa compensarán los daños con 
las utilidades al cultivo? Sin bastantes 
datos para afirmarlo de una manera cou-
cluyente, nos inclinamos, no obstante, 
á creerlo. 
Pero los péjaros, sin duda alguna 
perjudiciales, que frecuentan t amb ién 
con los casca nueces los "bosques de las 
sierras, son los pico cruzados (Loxia) de 
plumaje rojo por encima, blanco gris 
por el viantra y negro y bordado de ver-
de y de rojo sobre las grandes plumas. 
Arrancan las escamas de las piñas con 
h:3 puntas cruzadas de sus picos, y co-
meu mult i tud de piñones . Los pastores 
y montaraces respetan, no obstante, es-
tas aves que nidifican en lo más crudo 
del invierno y cuya carne tiene un sabor 
marcadísimo á resina. 
El menos dado á la observación de los 
pájaros ha visto, sin duda, en las tardes 
del invierno numerosas bandadbs, eje-
cutando en los aires movimientos regu-
lares, giros acompasados y cambios de 
frente de pasmosa precisión. A veces los 
alados soldados descienden á la tierra y 
se posan sobre los arboles. Su pico es al-
go afilado, sus piés sonrosados y su plu-
maje negro con reflejos verdes y viola-
dos. Son los estorninos que los campesi-
nos calumniaron, suponiendo sin razón 
que comían los huevos de las palomas. 
Bl estornino traga los tábanos, que re-
.voloteon sin cesar alreda ior da los bue-
yes, vacas y carneros, causándoles incó-
modas picaduras; mata la cep/ialemya 
dpi carnero, que ocasiona á dicho animal 
males y dolores. También come el estor-
nino z\ hipodernio del buey, que engendra 
tumores en el lomo de dicho animal, y 
sieue á los rebaños y se engancha en la 
lánu de los e x raeros muchís imas veces 
en busca de las nielóphagas, dípteros de-




Se acaba dé descubrir en los hermosos 
valles del Alto Niger y del Senegal, bos-
ques enteros de carites, ó sea árboles que 
producen manteca. 
Este hermoso Vegetal es muy parecido 
á nuestro roble. Constituye la Providen-
cia de esas regiones, que carecen aun de 
lá cabra pirenáica y de la vaca de Nor-
mandía . 
La manteca extraída de dicho árbol 
tiene la consistencia de la parte interior 
de la castaña; es de color blanca, com-
pacta y de sabor exquisito. Los pueblos 
del Niger y del Senegal la émplean cons-
tantemente, y no solo como alimento, 
sino como combustible en sus lámparas , 
y para las damas vías distinguidas de 
aquellos parajes se confecciona con el 
fruto del carité un j abón de toilette que 
aprecian ellas sobre manera. 
Esta manteca vegetal no se funde tan 
fácilmente como la animal; en los países 
en que la primera se produce, la ú l t ima 
no pasa nunca del estado líquido. 
El comandante Gallieri, que ha visto 
y comido la manteca carite, asegura que 
podría utilizarse en gran escala en todos 
ios países de Europa, especialmente para 
la fabricación de jabones y bují«s. Ea 
ambas márgenes del Niger existen ex-
tensas selvas de c irités , cuya explota-
ción sería fácil y cómoda, y reemplaza-
r íu ventajosamente á la del cacahuet que 
es-casi el único producto que de aquellos 
naises viene á Europa. 
Dados los altos precios que hoy alcan-
zan las mantecas, bien vale la pena de 
ocuparse del fruto del carité, máxime 
cuando de su pulpa puede obtenerse, no 
solo un trozo de manteca, sino un jabón 
ó una buj ía . 
Tan curioso como el árbol de la man-
teca es el tabayba, ó árbol de la leche, 
plan'a africana muy semejante al árbol 
vaca que Humboldt descubrió en Vene-
zuela. El tabaybateib fluir un jugo l ác -
teo de deslumbradora blancura y de sa-
bor delicioso, que constituye una bebida 
saludable y refrigerautej al par que un 
alimento nutrit ivo y sabroso. Para orde-
ñar a l árbol basta hacer una incisión en 
la corteza, y al momento empieza á salir 
de ella el jugo. Y no son el tabayba y el 
árbol vaca los únicos en su género : exis-
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te también en los bosques de Guayana 
ing-lesa otro vejetal que los indígenas 
conocen con [el nombre de Eyahya, y 
cuyas propiedades son aná logas á las de 
aquellos. 
M E R C A D O S D E V I N O S 
En los de Castilla la Nueva se g-ene -
raliza la actividad en las transacciones 
conforme van aclarando los nuevos cal-
dos, cuyas clases, según nos aseguran, 
resultan buenas en todos los pueblos que 
no sufrieron en el verano úl t imo los de-
sastrosos efectos de la piedra. La cotiza-
ción está ya muy templada, par lo que 
los propietarios deben aprovechar los 
pedidos que reciben para dar salida á sus 
cosechas, especialmente á aquellas t ina-
jas de vinos ligeros y débil color. 
En Tarancou (Cuenca) se trabaja con 
regular animación á los precios de 23 á 
24 rs. la arroba. 
Én Motilla se han cerrado 10.000 arro-
bas á 22, y anteriormente en el mes de 
Noviembre, cambiaron de mano otras 10 
m i l arrobas á 20. 
En Campillo de Altobuey no deja tam-
poco de ofrecer interés el negocio, a ú n 
cuando no tanto como en el mes pasado; 
hay ajustadas 12.000 arrobas al precio de 
20 rs. 
En Casasimarro tiene contratadas el 
comercio otras 6.000 á este últ imo límite. 
La venta va adelantada en la provin-
cia de Cuenca, pues Motilla, Campillo, 
Casasimarro, Valverde del J ú c a r y otros 
pueblos han negociado á esta fecha los 
dos tercios próximamente de su cosecha. 
Torre de Esteban Hambran (Toledo) ha 
elaborado cerca de 200.000 arrobas de 
bpena clase, pero hasta ahora puede de-
cirse no ha comenzado la exportación; 
se cree se abra de un momento á otro 
y con actividad la nueva campaña; las 
ú l t imas partidas de añejo alcanzaron el 
alto límite de 26 rs. la arroba. 
En Fuensalida es regular la extracción 
de vino dulce con destino á Segovia, 
clase que se cotiza á 20 rs. la arroba. 
En Villanueva de Alcardete examinan 
varios compradodes el nuevo caldo, ha-
biéndose hecho pequeños ajustes á 18. 
Una partida de añejo se ha pagado en 
Sacedon (Guadalajara) á 25 rs. arroba, 
precio realmente fabuloso para las con-
diciones que reúnen ios vinos de aquella 
bodega. 
Santa Cruz de Múdela (Ciudad-Real) 
sigue vendiendo sus ricos vinos t i n -
tos á 23 rs. y los blancos de 19 á 20, 
cerrando el mercado con gran firmeza. 
En Valdepeñas han conseguido una 
pequeña alza los blancos; hoy se pagan 
estos de 19 á 20 rs. la arroba y los tintos 
de 24 ¿i 25 y á 23 por primeras y segun-
das clases respectivamente; los añejos 
de este último color están hasta 28 rs. 
Las operaciones se consiguen en regu-
lar escala á pesar del favor que alcanzan 
los caldos de dicha importante bodega. 
En Daimiel se han enajenado algunos 
miles de arrobas de tinto del año á 21 rs. 
Viliarrubia de los Ojos vende á 17, A l -
magro de 16 á 18 y Corral de Calatrava 
á 18 y 18,50. 
Ciertas tinajas superiores se han ne-
gociado en Membrilla á 24 rs. la arroba. 
En Tomelloso se reciben buenos pedi-
dos, cotizándose Iqs caldos tintos á 20, 
si bien alguna partida selecta no se ha 
cedido á. menos de 22; los blancos se pa-
gan de 14á 16 y ta.nto estas clases como 
aquellas son este año mejores que los 
pasados. 
En Torrenueva se han cargado varios 
carros de tinto á 20 y en Villanueva de 
la Fuente se demanda de 19 k 20. 
En Alcázar de San Juan, Herencia y 
Campo de Criptana el negocio se presen-
ta animado, y como los industriales pa-
garon muy caras las uvas, se resisten 4 
ceder como no sea á tipos que les quede 
el beneficio que se prometieron. 
En Villa de Prado (Madrid) es tal la 
actividad que reina en las ventas que los 
medidores se ven precisados muchos 
días á trabajar desde antes de amanecer 
hasta las diez de la noche; para Madrid 
se han concertado fuertes pariidas al t i -
po de 22 reales la arroba. 
De Arganda nos participan que solo se 
han cosechado de 50 á 60.000 arrobas, 
por efecto de tres pedriscos que descar-
garon el verano últ imo, y que el vino 
nuevo se despacha para Segovia, Ma-
drid y otros puntos á los precios de 23 
y 24 rs. De añejo queda tan poco, que 
n i aun el tipo de 30 rs. le consideran 
aceplable los dueños de tan rara como 
codiciada mercancía. 
El negociante del Valíe de Ruesga se-
ñor Mardoles, tomó no ha mucho on San 
Martin de Valdeiglesias 2.000 arrobas de 
vino todavía no aclarado, á 19 rs.; pero 
hoy con los hielos de la semana pasada 
el caldo de la úl t ima vendimia esta hecho 
y suponemos no dejarán de concurrir á 
aquella acreditada bodega los muchos 
compradores que conocen las buenas 
condiciones de los vinos de San Martin. 
El albillo y moscatel se despacha para 
esta corte de 20 á 24 rs. la arroba. 
« « 
Castilla la Nueva.—También las bo-
degas de esta región son visitadas por 
numerosos comerciantes del país y del 
extranjero, quienes van acaparando una 
gran parte de la cosecha, especialmente 
en los pueblos productores de vinos de 
fuerte color. 
Toro (Zamora) sigue siendo la bodega 
más favorecida y aún cuando las buenas 
clases no se consiguen á menos de 25, 26 
y hasta 27 rs. el cán taro , la exportación 
está animada; en la úl t ima quincena se 
han ajustado más de 14.000 cántaros . 
En Zamora y pueblos limítrofes t am-
bién se ha operado con calor sobre la ba-
se de 18 á 21 rs. s egún clase y bodega. 
En Cebreros (Avila) los pedidos satis-
facen los deseos de los propietarios, coti-
zándose de 19 á 20 con marcada tenden-
cia al alza. Este pueblo ha cosechado 
unas 260.000 cántaras . 
En Vil lamañan (León) se han hecho 
regulares partidas a 14 rs., y Villafranca 
del Vierzo vende de 16 á 18 rs. 
En Tudela de Duero (Valladolid) la ex-
portación aumenta con áestino á los a l -
macenes y depósitos de la capital, T u -
dela (Navarra) y otros puntos; últ ima-
mente se han negociado para Francia 
respetables cantidades de tinto á 21 y 22 
reales cántaro , el blanco se detalla de 16 
á 17. 
El mercado de Pozaldez se ha reani-
mado dando bastante juego tanto los 
vinos nuevos como les añejos; la extrac-
ción por ferro carril durante la úl t ima 
semana no ha bajado de 10 wagones pa-
ra Astúr ias , Santander y León; el tinto 
añejo se cotiza á 22 y el nuevo á 20; el 
blanco de esra cosecha, de 17 á 18. 
En La Nava del Rey siguen los nego-
cios sobre la base de 15,50 á l6 por los 
blancos y 20 á 23 por los tintos. 
En Tordesillas se han contratado va-
rias cubas á 20. 
Rueda vende los blancos y tintos del 
año de 17 á 19 rs. el cán ta ro . 
En La Seca menudean las compras, 
sobre todo para Astúr ias ; el blanco del 
año está de 16 á 17 y el añejo de 21 á 23. 
Las expediciones por la estación de 
Valladolid son de importancia; en la úl-
t ima quincena se han cargado unos 20 
wagones paraHendaya y Pasajes. 
Los comisionistas franceses han hecho 
en Cevico de la Torre (Palencia) buenos 
acopios, por cuyo motivo quedan muy 
firmes en esta bodega los precios de 
16,50 y 17 rs. el cántaro . 
Para el consumo interior se cotiza á 15 
en Baltanas y á 13 y 13,50 en Paredes de 
Nava. 
En Astudillo solo se han hecho peque-
ñas ventas de 16 á 17 rs. cántaro . 
Gumiel del Mercado (Búrgos) ha ela-
borado en la última vendimia sobre 40 
m i l cán ta ros , y todavia puede decirse no 
ha comenzado la nueva campaña; de 
añejo quedan disponibles otros 12.000 
cántaros y estas clases se pagan á 22 
y 22,50 rs. 
En Aranda de Duero se cotizan los 
claretes á 21 y 22.— 
A la mayor-brevedad se i n a u g u r a r á el 
ferro-carril económico de Tarazona á Tu-
dela, que tanto ha de facilitar la expor-
tación de los caldos y demás productos 
de aquella comarca. 
L a Ilustración Europea da algunas 
noticias sobre el observatorio del monte 
de Pío I X . El monte de Pío I X es un pico 
de los Alpes, á tres mi l seiscientos me-
tros sobre el nivel del mar, en frente del 
monte Blanco, y á distancia de 30 k i ló -
metros de esta mon taña . En tan extraor-
dinaria elevación se levanta un edificio 
de 36 metros de altura, que será á la vez 
santuario de la reina del universo y ob-
servatorio astronómico y meterológico 
internacional; los trabajos comenzados 
hace diez años pronto serán concluidos. 
Este edificio podrá albergar en aquellas 
regiones hospitalarias á unas quinientas 
personas. En estas condiciones, el monte 
Pío I X ofrecerá á la juventud estudiosa 
de todos los países, ocasión de asistir á 
las experiencias que hagan los excelen-
tes profesores del Observatorio. 
Según noticias de los navegantes el 
Golfo de Méjico está cubierto, en a lgu-
nos puntos, de pescados muertos; se pre-
tende que ocupan nada menos que una 
superficie de cerca de 40 ki lómetros. 
Sin duda hay alguna exageración en 
estos datos, pero el hecho existe eviden-
temente, y no es la primera vez que se 
produce: en 1814 las costas de los Esta-
dos-Unidos se vieron cubiertas de peces 
muertos; lo mismo sucedió en 1854, en 
1878 y en el 79 y hace cuatro años . 
En el invierno de 1881-82 se produjo 
un fenómeno aná logo en la costa a t l án -
tica de la América del Norte, y algunas 
especiesde pescados desaparecieron com-
pletamente. 
Los hombres de ciencia no están acor-
des sobre las causas de estas catástrofes, 
y lo están tanto menos cuanto que los 
mares en que se producen son muy l i m i -
tados, y es, por lo tanto difícil atribuir-
las á un enfriamiento anormal de aque-
llas aguas. Algunos suponen que esas 
epidemias son consecuencia de fenóme-
nos volcánicos submarinos que produ-
cen escapes de gases deletéreos. 
La ciencia tiene en esto un asunto de 
estudia muy interesante. 
Con destino á Rouen salió el 19 del 
mes actual del puerto de Pasajes el va-
por Chatswott conduciendo 660.190 kiló-
gramos de vino. 
En los días 17 y 18 del corriente mes 
se expidieron por el puerto de Tarrago-
na las siguientes partidas de vinos con 
destino á los puntos que se indican: para 
Cette, 598 bocoyes por vapor francés A l -
gerien y otros 891 bocoyes por vapor no-
ruego Svilhum; para Rúan, 355 bocoyes, 
4 medias y una cuarta por vapor inglés 
Opal, y para Port Vendres, 128 bocoyes 
por pailebot francés Alphonse et Marie. 
Los precios, si bien no han descendido 
no acusan la firmeza que anteriormente, 
sin duda por ir escaseando las primeras 
clases. 
En el mes de Noviembre la entrada de 
carbones y cok extranjeros en el puerto 
en Bilbao, no tiene antecedente; pues en 
1883, en la misma época, fué de 22.171.350 
ki lógramos , y hoy ha tenido 22.880.950 
k i lógramos . 
Según el Bilbao Maritimo y Comercial 
manifiesta, la baja es producida sola-
mente por las cirounstancia-s especiales 
del mercado; pero en el mes de Noviem-
bre, aun reinando todavia el malestar, 
han alcanzado tal cifra las entradas de 
combustible extranjero, que hemos de 
suponer respondp este afán de acaparar 
primera materia tan importante á deseos 
de querer recobrar el tiempo perdido y 
dar nuevo impulso á la fabricación del 
hierro y del acero. 
En la mayoría de las comarcas pro-
ductoras, se está haciendo la recolección 
de la aceituna con temporal propicio. 
La clase resalta buena por regla ge-
neral, lo que no ocurre con la cantidad, 
que deja mucho que desear en Valencia 
y muchas comarcas de Andalucía. 
En la región del Ebro la producción 
satisface por todos conceptos. 
En la reunión que anteayer han cele-
brado en el Congreso los diputados cas-
tellanos, se ha acordado que una comi-
sión se acerque al gobierno para pedirle 
la libre introducción de harinas españo-
las en Cuba, la rebaja en el precio de ta-
rifa de los ferro-carriles y la súplica de 
que se tengan en cuenta los intereses de 
las provincias de Castilla cuando se con-
cierten tratados de comercio. 
La comisión, que presidirá el Sr. Mo-
yano, la compondrán, además, los seño-
res Verdugo, Hernández Iglesias, Si l-
vela (D. Francisco Agust ín) , Alfaro y 
Fabié . 
Según noticias, la compañía de los 
ferro-carriles del Norte ha establecido 
un servicio especial de wagones directos 
para la conducción, desde Barcelona á 
Vigo y otros puntos de Galicia y Astu-
rias, de la fardería y demás mercancías 
comprendidas en la tarifa especial, com-
binada entre dicha compañía y la de Me-
dina del Campó á Zamora y de Orense á 
Vigo, el cual acelera mucho los indica-
dos trasportes, que se efectuarán en el 
plazo máximo de seis dias, con gran 
ventaja para el comercio de Barcelona y 
para el de los puntos receptores. 
En los periódicos de Cuba recibidos 
por el últ imo correo leemos que la zafra 
de este año promete ser mucho más 
abundante y de mejores resultados que 
las del anterior. 
En el distrito de Calatayud sigue ani-
mada la exportación de vinos; diaria-
mente se forma en la estación de aquella 
ciudad un tren completo cargado de tan 
rica mercancía. 
En las bodegas del Rio de Aranda (Za 
ragoza) se cotiza el vino con firmeza al 
alto precio de 47 pesetas alquez (119 l i -
tros). La venta está adelantada. 
Un párrafo de la Revista Minera á 
propósito de la venta de los-montes de 
Estado: 
«No importa que una comarca entera 
se quede sin un árbol y vea convertidos 
en carbón sus bosques; no importa que 
el clima se resienta á consecuencia de la 
venta de los montes del Estado; no im-
porta que los ríos se desborden, ni que 
los pueblos se queden sin sus bienes co-
munales, con tal que la Administración 
pueda lanzar á la plaza ciento ó mi l m i -
llones de pagarés á cuenta de lo que ha 
de percibir dentro de diez á quince años.» 
La cosecha de vino de la Gironda ha 
sido de 1.076.056 hectóli tros, contra 
1.338.183 en 1884; la baja, pues, con re-
lación á este a ñ o consiste en 262 127 hecy 
tólitros, pero con relación á la vendimia 
de 1883 el déficit se eleva á 791.494. 
La comarca de Burdeos ha elaborado 
en el presente año 435.516 hectóli tros; 
Libourne, 187.785; Lesparre, 173.652; 
Bazas, 147.070; Blaye, 83.755; La Réole, 
52.278; total. 1.076.056 hectólitros. 
Los aforos de los departamentos del 
Mediodía y de otras regiones de la veci-
na república se teme con fundamento 
arrojen t ambién déficits muy sensibles, 
lo cual ya fué anunciado por la CRÓNICA, 
DE VINOS Y CEREALES antes de la reco-
lección. 
Italia, s e g ú n datos oficiales, ha cose-
chado este año 22.699.100 hectólitros de 
vino, cuya producción excede en unos 
ocho millones de hectóli tros á la de 1884 
y á la vez acusa un déficit de cerca de 
otros seis millones comparada con la de 
1883, por cuanto en este año la cosecha 
pasó de 28 millones. 
Dicen de Reu-: 
«El inusitado movimiento de mercan-
cías en el ferro-oarril de Barcelona á 
Francia tiene detenido en las estaciones 
inmediatas á Port-Bou 1.500 wagones de 
bocoyes por no poder la línea del Medio-
día dar abasto á su t racción, tanto que 
se cree será preciso suspender por unos 
dias la admisión de nuevos envíos hasta 
: quedar desahogada la línea.» 
CRONICA. DE VINOS Y CEREALES 
REMITIDOS. 
Ben'carló 15 de Diciembre de 1885. 
Muy señor nuestro: En el n ú m . 828 de 
la CRÓNICA DE VINOS Y OEI{BA.LES corres-
pondiente al 9 del mes actual, se inserta 
una carta fechada el 4 del corriente en 
esta plaza y con la firma de E l co-
rresponsal. En este escrito, sin tener 
conciencia su autor de lo que dice, y 
echándoselas de filósofo, hace afirmacio-
nes de las que no podemos menos de 
protestar. f 
Dice M corresponsal que con los TÍ -
nos llamados Benicarlós se hacen ma-
nipulaciones, y este es un solemne error, 
pues buen cuidado tienen las casas que 
embarcan para el Norte de Europa, de 
guardarse los vinos Benicarló que resul-
tan buenos, que son por fortuna la ma-
yoría; y solo como excepción, cuando el 
caldo no es bueno, e í cuando hay que 
recurrir á manipulaciones inteligentes y 
provechosas para todos; no hay, pues, el 
menor perjuicio para nadie. 
Además, el citado corresponsal i ncu -
rre en una gravís ima inexactitud al ase-
gurar que en la quincena que reseña se 
cotizó el vino tinto eu Benicarló á 15 rs. 
y á 10 y 11 en el intftrior del Maestrazgo. 
Aquí, señor director, se cotiza el vino 
Benicarló, del que casi no quedan exis-
tencias, á 17 rs. y en el interior del Maes-
trazgo desde 15 á 17 id . , s egún la clase y 
con tendencia al alza. Ya ve Vd. que la 
diferencia es notable. 
El comercio de esta plaza está con fre-
cuencia haciendo ajustes de grandes 
partidas de vinos y acepta los precios 
corrientes del país al celebrar los con-
tratos; y como su verídico periódico go-
za de lan justa fama, los correspoasa-
les al ver la cotización que dala CRÓNICA. 
se agarran á ella y dicen que queremos 
ganar demasiado ó que les estafamos, y 
todo porque alguno sin duda por entre-
tener sus ocios echa á volar precios que 
tanto distan de la verdad. 
La inexaciitud de su corresponsal cau-
sa perjuicios de entidad á este comercio, 
por lo que le rogamos publique este re-
mitido en el número inmediato, para que 
sirva ie solemne rectificación á la carta 
antes citada, que tanto nos ha indignado 
por los errores que contiene y el daño 
que nos hace. 
Somos de Vd. afectísimos s. s. G. Es-
teller y J. Febrers, Pascual Febrers, Te-
xider Lavergue y Compañía, Francisco 
Fonx, Mariano Bora. 
* 
* « 
Azpeitia (Guipúzcoa) Diciembre de 1884. 
Muy señor mío: Para que llegue á co-
nocimiento de los compradores de vinos 
y del público en generla, voy á darle 
cuenta de lo que recientemente me ha 
ocurrido en Membrilla, pueblo de la pro-
vincia de Ciudad-Real. En dicho pun-
to hice un ajuste de vino en la bode-
ga de D. Sebastian Lozano, hallándose 
presente el corredor Antequera, de Man-
zanares; convinimos en el precio y demás 
condiciones, y cuando se estaba midien-
do el vino, me dijo el Sr. Lozano: «Ahí 
viene el recaudador de un impuesto, pe-
ro como es ilegal, Vd . se niega al pago 
y yo le defenderé que soy el juez mun i -
cipal.» Yo, ignorante de todo, y en vista 
de este consejo me n e g u é , pero después 
el señor alcalde mandó un segundo avi-
so, y por últ imo, una pareja de la guar-
dia c ivi l , obl igándome á i r ante aquella 
autoridad. A esta conferencia me acom-
pañó un vinatero de Santander y el co-
rredor Antequera, y á las pocas explica-
ciones que nos dimos, y después de leer 
las condiciones del impuesto, me obliga-
ron á pagar 150 rs. y se me perdonó la 
multa en que había incurrido porque el 
alcalde comprendió que era inocente. 
Volvimos á ver al Sr. Lozano y le exigí 
me abonara la suma que acababa de sa-
tisfacer, toda vez que al hacer el trato 
dicho vendedor, no me dijo nada de tal 
arbitrio municipal, pero el Sr. Lozano se 
escusó diciendo no tenia que ver nada, y 
que él estaba á vender su vino al precio 
más alto. 
Dejo á la consideración del público el 
noble proceder del Sr. Lozano, juez mu-
nicipal de Membrilla, con un forastero 
é ignorante en absoluto del impuesto re-
ferido. 
JOSÉ MA.RÍA SEGURÓLA.. 
Correspoiidsiicia Merca¿tU 
Beñor director de la CRÓNIOA. DB VINOS 
' C BitBA.XJ1?^ ' 
VILLANÜEVA D E L A S I E R R A (Gáceres) 18 
de Diciembre. 
Muy señor mío: entre las infinitas pla-
gas que han hatacado á las vides, n ingu-
na tan sensible como el engendro del se-
ñor Cos-Gagon, obligando á los vit icuí-
tores á pagar el enorme impuesto subre 
el consumo de vinos, aguardientea y l i -
cores, que los obliga á convertir en odio-
sos agentes del fisco ó pagar por si solos 
una contribucioa superior en muchas 
localidades al valor del producto, y en 
algunas mayor que el valor dtí las 
v iñas . 
Esto acontece donde el viñedo es escaso 
ó empieza á fomentar&e este ramo de la 
agricultura, y como triste consecuencia 
de esta elucubración financiera, empiezan 
ya algunos propietarios á arrancar sus 
cppas, habiéndose detenido en tan peno-
sa operación por el cambio de gobierno, 
esperando que el nuevo ministro de Ha-
cienda derogue tan perjudial disposición, 
que si no se altera, concluirá en muchos 
pueblos con la riqueza vitícola. 
Los hacendistos de nueá ra pátria, son 
la pesada losa que gravita sobre la r i -
queza territorial, que vive milagrosa-
mente por la «obiedad y trabajo de los 
que la cultivan. 
Los precios de los cereales y vinos sin 
alteración, el aceite nuevo á 48 reales 
cán ta ro . 
El tiempo magnífico ayuda á la reco-
lección de la aceituna que se está verifi-
cando en buenas condiciones.—M. D . 
NÁJEAA (Rioja) 17 do Noviembre. 
Desde principio de Octubre trasladé mi 
residencia á ésta para recoger con más 
facilidad la poca y mala uva que hemos 
cogido, pues en 400 obrada» de viña que 
yo tengo en buen estado de traer, solo 
he cogido 12 cargas de muy mala cali, 
dad, y á pesar de ser la mejor del pueblo-
nos costará mucho el aprovecharla aún 
componiéndola 
Lo peor es que las viñas han quedado 
de muy mala t r a z a , y nos tememos m u -
cho por el resultdo del año que viene. 
Hemos empezado la recolección de la 
aceituna de la cual habíamos tenido m u -
cha muestra, pero nos quitó la mayor 
parte la piedra.—B. G. 
DIGALSTILLO (Navarra) 18 de Diciembre. 
El nego -io de vinos no se puede de-
cir que está animado, pero no por falta 
de compradores sino purque no hay exis-
tencias, sobre todo del año 84, así que 
una sola cuba que queda de esa cosecha, 
no la quieren ceder meuos de 30 rs. cán-
taro si bien el precio corriente hasta 
ahora ha sido de 24; el vino nuevo hasta 
la fecha sin precio. 
La cotizaciou de los granos en esta 
son: trigo, de 20 á 20,50 rs. el robo; ce-
bada, á 12; y la avena, á9 .50 . 
El campo con el temporal tan favora-
ble que hemos tenido se presenta muy 
bueno.—R. O. 
GAÜDETE (Albacete). 18 de Diciembre. 
Poco importante puedo común carie á 
usted hoy, pero ya que escribo le part ici-
paré que el negocio de vinos con-
t inúa regular de "imímacion y que entre 
las pocas existencias que hay del año 
pasado Sá cuenta una de 5.000 cántaros 
próximamente , que pertenecen á don 
Francisco Bañon Algarra, de esta loca-
lidad, cuyo caldo, según las noticias que 
yo tango, es de buena calidad tanto por 
su sabor y color como por su fuerza al-
cohólica, que es d^ 15 grados. 
También de la úl t ima cosecha tiene el 
mismo algunas existencias en iguales 
condiciones. 
Los granos sin variación. 
El estado del campo hasta ahora es 
muy bueno.—J. J . O. 
C E B R E R O S (Avila) 18 de Diciembre. 
Ha empezado la campaña vinícola este 
año con mucha animación, sos ten iéndo-
se los precios de 19 á 20 rs. los 16 litros, 
estando detenidos muchos cosecheros por 
creer subirá pronto, por haber bastante 
demanda para todas partes, siendo con 
frecuencia visitados por compradores fo-
rasteros. 
Lo recolectado este año es calculado 
en unas 260.000 arrobas ó cántaras , cla-
ses buenas, habiendo comprado de los 
pueblos inmediatos muchas arrobas de 
uva al precio de 7 reales. 
Eu granos nada digo, porque esta po-
blación no es más que vinícola. 
La aceituna se presenta con abundan-
c i a . - ^ . Q . 
TOME L O S O (Ciudad Real) 18 de Diciembre. 
La campaña viuícola ha daao buenos 
resultados á causa de las buenas clases 
que elabora esta bodega, lo cual prueban 
los precios, pues no obstante de estar re-
tirado de la vía están nivelados con los 
de Alcázar de San Juan y Campo de 
Criptana, esto con respecto á los tintos 
cuyo precio corriente es de 20 rs. arroba 
habiéndose hecho algunas ventas á 22; 
en vinos blancos se pueden hacer bue-
nos negocios y en grandes cantidades, 
pues á pesar de ser mediana la cosecha 
lo fué de superior calidad como lo prue-
ba la gran extracción que hubo para los 
pueblos limítrofes que son Valdepeñas, 
Manzanares y Alcázar de San Juan; el 
precio en la actualidad es de 14 á 16 rs. 
arroba. 
lín cereales no se hacen transacciones 
nada más que para el consumo de la po-
blación á causa de no haber habido co-
secha hace dos años con las nubes y la 
langosta; la cebada que la traen de los 
pueblos limítrofes está a o0 rs.; centeno, 
á 33. 
Las quiebras estén á la orden del día 
en esta población en el comercio de telas 
y demás artículos; el propietaro indus-
trial qué quiera dar salida á sus g é n e -
ros no tiene más que entablar relaciones 
comerciales con individuos de la villa del 
Tomelloso y hace su suerte (es decir que 
los más son forasteros).—M. O. 
MEDINA DEl/cAMPO (Valladolid) 20 de D i -
ciembre . 
M&s animado ha estado el mercado de 
hoy y los compradores han sido más nu-
merosos, sin embargo de que las en're-
gas han sido 2.000 íanegas de tr igo, 200 
de centeno, 500 de cebada y 600 de alga-
rrobas. 
Los precios á que se han pagado los 
granos han sido el t r igo de 38,50 á 39 las 
94 libras; el centeno, de 27 á 28; la ceba-
da de 28 á 29, y al mismo precio las a l -
garrobas. 
Las ofertas de tr igo sobre w a g ó n lo 
fueron á 40,50 rs. 
E l tiempo es bueno y propio de la es-
tación, con lo cual los campos están 
b i e n . — ¥ . B . 
C O R E L L A (Navarra) 20 de Diciembre. 
De precios de vino no podemos decirle 
nada, porque todavía no se ha vendido 
una gota de la úl t ima cosecha, pues 
aunque ha habido probadores, bien sea 
por grandes pretensiones de los pro-
pietarios ó porque los vinos les fal-
ta mucho p^ra ser como otros años , el 
resultado ha sido que mientras el año 
pasado por esta época iban sacados dos-
cientos mil cántaros , este año todavía no 
se ha exportado nada n i tenemos precio 
conocido. Estamos deseando vender, pe-
ro como no tijan precio no sabemos á 
que tipo se abr i rá la campaña . 
Nos encon ramos en plena recolección 
de oliva, y este año quedamos satisfechos 
con los olivos, sin embargo de que mu -
cho nos cuesta recogerla. 
El tiempo sigue de grandes escarchas; 
á pesar de lo que el estado del campo es 
bueno.—P. S. 
F I T E R O (Navarra) á i de Diciembre. 
Pocas noticias agr ícolas puedo darle 
de este pueblo. La cosecha de vino ha s i -
do escasa como en otros muchos puntos; 
hemos elaborado unos 60.000 cántaros ó 
sea la tercera parte de un año ordinario; 
la calidad deja bastante qu^ desear, de-
bido á su poco color, si bien acusa 14 y 
15" de alcohol. 
Las brisas fueron muy solicitadas por 
varios comisionados franceses, quienes 
las pagaron á precios fabulosos, y esto 
halagaba naturalajente á los cosecheros; 
más hoy les pena haberse desprendido de 
aquel residuo al ver que en los lagos que 
le almacenaron los extranjeros es tán ha-
ciendo piquetas, que luego mezclan con 
los vinos. De esta industria nos resultan 
dos males: uno, el aumento de produc-
ción; y otro, el descrédito de los vinos 
naturales de este país . 
Los vinos ya van poniéndose claros, 
pero no hay todavía extracción; algunas 
partí las se han hecho á 19 y 20 re. cán -
taro de 11,77 litros, y creo que á estos 
precios se vendería todo el caldo que hay 
dispone en el pueblo. 
La sementera se hizo en buenas condi-
ciones, pero los cereales no tienen impor-
tancia en este pueblo por cultivarse eu 
pequeña escala. 
Bl trigo se detalla á 22 rs. robo, y la 
cebada á 13. 
Las patatas se cotizan á 7,50 rs. la 
arroba, y el aguardiente de orujo de 19° 
á 32 reales cántaro de 11,77 litros.—,67 
corresponsal. 
„ 
Llamamos la a t e n c i ó n sobre el anunoiolU 
los vinicultores que insertamos en la plana co 
rrespondiente, per «er un producto eficaz, ai; 
género alguno de duda contra al ágrio y áeiá 
de los vinos, reuniendo la Tentaja de q u e d 
aso del mismo es completamente inofensivo í. 
? ftalnH . 
FERRANDO Y PI 
CONSIG ACION -COMISION-TRANSITO 
G E T T E (Francia) 
Dicha casa ofrece sus servicios en las 
condiciones admitidas en esta plaza, á 
los exportadores españoles que quieren 
realizar sus vinos en este importante 
mercado, facilitándoles piperío para sus 
remesas y dando por correspondencia 
cuantos informes se pidan. 
UTENSILIOS DE BODEGAS 
Bombas, m á q u i n a s , úti les de tonelero, etc. 
H. K E H R I G 
Calle N. Dame, 45, Burdeos (Francia.) 
E l prospecto de la casa se manda gratis i 
cuantos le p idan. 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
DE ARBORTCULTÜRA. HORTlCULTUrA 
Y SIMIENTES 
DE 
Z. Racaud é hijo, Horticultores 
Zaragoza 
S-iis grandes premios de primera y segun-
da clase lian recompensado basta la fecha sus 
buenos cultivos y esmerados frutos. Cultivos 
espec ale^ de grandes cantidades de árboles 
fruíales y de adorno, á r b o l e s para paseos y 
carreteras. 
Vid Americana «Riparia S i lves t - i s» la niá« 
res slenle á la filoxera. 
Exoor lac ion para todos'os punios de Eepa-
ña y del extranjero. Confianza y esmero en sos 
e n v í o s . Remiten su ca tá logo f-anco por el cor-
reo á quien o pida. 
O M P O S E L Í S t O S OE LÉRIDA 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
de 
A R B O R I i U L T U R A Y F L O R I C U L T U R A 
PROPIETARIO 
F R A N C I S C O V I D A L . Y C O D I N A 
Cultivos en grande escala para la exporta-
c i ó n . — E s p e c i a l i d a J e s para la formación de 
Parques y J a r i i n e s . 
Arboles fruíales, de paseo y de ador-
no.—Arhiístos de hoja permanente y cae-
diza.—Coniferas. — Magnolias .—Came-
liaSm—Arnicas. — Rhodo dendro ns.—Pal-
meras.—Ficus. — Dracenas.—Begonias. 
—Musas.—Geranios, Heliotropo 's y toda 
clase de plantas de jardinería y de salón. 
EÜCA.LÍPTÜ5 de varias ciases para diferen-
tes terrenos y cl imas. 
Colecc ión completa de R O S A L E S de pr imei 
orden, ingertos tdlo alto; bajo, y francos. 
V I D E S fiara la e laborac ión de vino en gran-
des cantidades. 
V I D E S A M E R I C A N A S , resistentes á la filo-
xera, procedentes de semilla d* los Esta los-
Unidos, de garan'-izada lesitiraidad.—Se ven 
den también estaquillas de las mismas variedades. 
Jacintos, Tulip'is, Francesillas, Ané-
monas, Gladiolos, Peonías, Bahlias y 
muchas otras clases de cebollas y rizomas 
de flor. 
Numerosa co l ecc ión de C A C T U S y d e m á s 
plantas crasas.—RAM1KH, planta textil muy 
recomendable y de gran porvenir en España . 
— Espárragos de I I J l a ida y de Argenleui l .— 
Transpo tesen t'nfa especia por todas las l í -
neas férreas de E s p a ñ a . — S e remite el catá logo 
de este a ñ o , franco por el correo, á quien lo 
solicite. 
CORRESP JNDENCIA DE LA ADMlNlSífiACION 
Don L E . (GiudHd Real).—Recibidas 17,41 ptas. 
D A . U . (La Union).—Recibidas 3. 
» E . G (Cebreros).—Recibidas 17,45. 
» B. C. (Najera).—Recibidas 6. 
» J . M. S. (AzpeKia).—Recibidas 6. 
» R . O. fDicastillo).—Recibidas 14,43. 
» P. V. (Fuente la Higuera).—Recibidas 10. 
» E . O. (Torrubia del Campo).—Recibidas 6. 
> H . J . (Filero).—Recibidas 12.. 
I m p . ce E L L I B E \ A L , A l m á d e n a , 2. 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
Julius G. M í e y Compañía, m i m m m Liverpool (Inglaterra 
S U C U R S A L Y D E P O S I T O : 
JULIUS G. NEVILLE 
PLAZA DE P A L A C I O 11 
BARCELONA 
Premios en todas las Exposiciones 
B O M B A S D E T R A S I E G O 
PROVaEOOtiES NOMBRADOS POR DECRÜTO Di¿ LA REAL 
CASA Y PATRIMONIO 
B O M B A ^ S ^ RIEGO 
para huertas y plantaciones. 
Arados de vapor y de mano. 
Locomóviles. 
Trilladoras. Con machacador de paja. 
Máquinas y Calderas 
de vapor de todas clases. 
Filtros 
de n u e v a c o n s t r u c c i ó n . 
S U C U R S A L : 
JULIUS G. NEVILLE 
f u e k t i a n i S C I / MtM. 
Frospectos-gratis 
P A I L A - V D O 
Y ACEITÜ: 
M A Q I U 1 K A R I A B E T O D A ' X L A S F 
Insta acicnes 
completas de fábr icas . 
Los envíes de grandes piezts s<* 
hacen directamente de Liverpool 
al puerto mas cerca del destino. 
Las piezas p n q u f ñ a s se envian 
del depósi to en Barce loüa . 
Unico representante de los Srrs.Davey Paeman y C o m p a ñ í a , Colcbester, Ce nst iuctores efpecifelistas de m á q u i n a s de vapor 3 calderas, 
dalla de oro en las Exposiciones L teriiacionales de Londres, Calcuta y otras 
T'vemi; do con m e -
D E P O S I T O G E N E R A L D E WAQÜ1.NA3 AGRÍCOLA» 
americanas, franceBas, alemanas y de Bélgica de 
Agus t ín Eyries 
Pransas y picadoras de u?a 
MABILLE 
sistema universal de palanca múltiple 
Estas prensas lian obtenido los mayores ho-
nores y los primeros premios en todas las ex-
posiciones de Europa y América en donde se 
han presentado. 
3 5 0 m e d a l l a ^ de p l a t a y o - o y 1 0 d ip lo -
m a s de honor . 
B o m b a s Noi-l para trasiegos de toda clase de I¡ -
qoidos, riegos, incendio, e tcé tera . , 150 medallas, 
primor premio en todas las exposiciones, incluso en 
[a Universal de París y Regional de Valladolid de 
1880, y de otros fabricantes.—Hay a d e m á s otras cla-
ses superiores y especiales para pozos, etc. 
A r a d o s H o w a r d los mejores conocidos para vi -
ñ e d o y toda clase de labor. 
F r a g u a s P o r t á t i l e s , sencillas y completas para 
«asas de labor y talleres; ocupan sólo un metro superficial y su fuelle es de 
gran potencia .—Fil tros v e l o z de M e s o t ^ c o m p a ñ í a , clarifican instan-
t á n e a m e n t e toda clase de l íquidos por turbios que sean, así que las heces del 
vino, conservando á éste todas las buenas cualidades del que ha salido 
claro de la v a s i j a . — M a l a c a t e s . — M o l i n o s h a r i n e r o s movidos por caballe-
ría ó vapor .—Cascadores y a p l a s t a d o r e s de p ienso movidos á mano y 
caballería ó v a p o r . — T r i l l a d o r a s movidas á mano y con cabal lería ó va-
p o r . — R a s t r a s y d e s g r a m a d o r a s . — A v e n t a d o r a s y a c r i b a d o r a s de 
cereales, etc., para era y panera, desde 320 reales en ade lante .—Ti jeras de 
p o d a r de lodos t a m a ñ o s , desde 4 hasta 60 r s . — M á q u i n a s de v a p o r . — 
B á s c u l a s , p e s a s y m e d i d a s contrastadas del sistema d e c i m a l . — C a l d e r a s 
de v a p o r nuevas y de o c a s i ó n . — A l a m b i q u e S a l i e r o n para determinar con 
exactitud la fuerza alcohól ica de los vinos, aguardientes y licores.—Hay ade-
m á s un sin fin de otros ar t ícu los que sería prolijo enumerar. Sin aumento 
de los precios de fábrica se mandatraer cualquier máquina que se pida si no 
estuviese en este depós i to . Se remiten catá logos gratis. 
A . i o s v i n i c u l t o r e s 
Les interesa conocer el admirable específ ico que hace desaparecer com-
pletamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; así como las dife-
rentes aplicaciones que tiene para la viti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su r e m i s i ó n , á D. Manuel del Ce-
rro.—Calle Mayor, nura. 4o, Madrid. 
I ALMACBUISie u COTE-D'OR 
' ea DIJOiV ( F r a n c i a ) 
B O D E G A S ^ E S P A G I O S A S 
V E N T A D K F . V : ¿ í & W C I A 3 
depositadas, con responsabilidad de recandaaión. 
A D . I L A ^ T C S SUBIRÉ V S K O S 
60 0/0 del valar, con bueuas condiciones. 
Dirigirse á M. R0BERT, direclur da la Sociedad, en DUOS. 
Interesante y provechoso á todos.—Es-
cuela de vinificación.—Guía def fabri-
cante de jabones y varias industrias 
prácticas y medidas modernas por don 
José López Camuñas. 
Esta nueva y gran obra del 1885, de 
conocida fama, edición S." mejorada y 
corregida con 584 páginas y grabados, es 
de aplicación práctica y provechosa para 
los agricultores, el comercio, propieta-
rios, corr edores, agrimensores, conserjes 
do casinos, consumistas, fabricantes y es-
pendedores de vinos, aguardientes, jabo-
nes, licores y toda clase de bebidas y he-
lados; y lo mejor de cuanto ha dado á luz 
su competente, práctico y reconocido au 
tor. Es un verdadero maestro práctico en 
casa que evita- grandes pérdidas y se 
f ana mucho dinero esplotando las in -nstrias con la maestría y últimos ade-
lantos que explica; y enseña á plantar y 
cultivar viñas, hacer curar, adulterar y 
mejorar vinos, aguardientes, licores, vi-
nagres, cervezas, pasas, bebidas gaseo-
sas, refrescos helados, asfaltos, jabones, 
lacres, medir tinajas, cubas, pipas, co» 
nos, pozos y toda clase de vasijas, etc.cte. 
E l autor, remite ejemplares á vuelta de 
correo á quien mande su importe de 13 
pesetas ó 19,50 en sellos y el «Norte eno-
16gico> que vale 5 pesetas, por 3 á los 
que compren E L DIAMANTE, precios 
muy baratos dada Su importancia y reco*» 
nocida utilidad. Los pedidos bajo este 
sobre: Provincia de Ciudad-Real, Señor 
D. José López Camuñas, Ferro-carril, nú-
mero 3, Mazanares. I ) á las librerías de 
los Sres. hijos de Cuesta, Carretas, 9; don 
Antonio de San. Martín, Puerta del Sol, 6; 
D. Fernando Fé, Carrera de San Jeróni 
mo, 2, Madrid. 
M A Q U I N A S A G R Í C O L A S 
SEGADORA ELIZALDÉ. Inventada expresamente pa-
ra España, y preferida á las extranjeras por su estremada 
sencillez, ligereza y solidez. 
SOLDADORA. La de mayor aceptación en el país . 
CORTA-PAJAS. Instrumento práfH'co para abreviar la 
t r i l la . 
PIDANSE PROSPECTOS Á 
Elizalde y G . a — Burgos. 
ENOFILO DE AMIEL 
E s l s preparado, sin igual para b dar f i ca c ión nalnra iv "> • a é infali-
ble de !cd;j clase de vinos, vinagres, aguardientes, sid ; s v -•••r-vezas, ba 
sid© recomendado con eficacia s.UfUi por todas tas p-u; .-H . ,)-s revistas 
v in íco las de España. 
Ajdlcadon.—Para una barrica de 40 arrobas ocho CÚCÜJT.IJ.Í.S ineciidas al 
rrí«0. La iiislrticcien para la manera de usar el c larif ícame ^ encuentra 
dentro de cada bote. 
' ' ' / V c t o v , — N n m . f. Bote de"!' k P ó g r a m o , 16 p-set.-is; i . do iiOO gramos, 
8 \\1 id. N i ' i n . ? (esrieoiol para vinos muy turbios, recios ó de n; che co'or), * 
j0 y ü 1|2 pesetas respectiva monte. 
Los pedido-, at s e ñ o r Adnrnislrador de \¿ ÚMÓNlgi DK V. 
P h M He Oriente, n ú m . 7. 9.° Madrid, a c o m p » f u n d o el ¡«iffé 
en libranza del giro m ú l a o , letra de fácil -obro ó sellos de cu 
Jo la (.ai ta en este ú l t imo caso para ijuc uo su. a c \ t . . 
de a q u e l l o » 
P«I nero cer-
M ^ g U I N A S VÍKICOLAS É INOUSTñULES 
Horatona, Genis, 'Eaccnia y Bureau 
C A L L E OE LA PRINCESA, 53 
Barcelona 
Bombas Fafeur, sin rival para 
el trasiego de vinos por su solidez 
S | y resultados. 
_ W a Filtros para vinos con mangas 
• de tejido especial, privilegiado. 
Manrjas especiales para vinos 
' - blancos y aguiirdiontes. 
¡±¿¡Ém¿ Máquinas y bombas de vapor 
de varios sistemas, para riegos y abasto de poblaciones. 
¡lombas de rosario para riegos, fuentes publicas, cates^ y otros 
mie.-fttos especiales; para familias y para grandes profundidades. 
Prendas y estrujadoras para uvas con separador del escobajo y sn 
Ebulliómetros y otros diversos instrumentos de vinos. A y 
Instalaciones de toda clase de maquinaria. Molinos con muelas de la f e 
y otros.—Se remiten catá logos y presupuestos. 
establecí-
sin é l . 
I.ATA V BjUlMU; ! 
1' Pivnuo t 
DUDEOS 1302 l 
£1 CaM'ojo se remito franco da puría | 
i Pr-.'-i iones geneniM (^ra bodegaa y nlmarfinís. i 
i utillaje «le loiwiero», mAqumas vwieolns, BOIUÍKI- .'su- | 
j madlsnnai para el trasiego «le los víaos y ajiwráieuiíSi I 
j'máfiuiau para cipjnlar, etc. 
| E . G E R V A I S y G»», C o n s t r u c t o r e s { 
i Si y 30~Goijrs JutiaiQiie j 
C A u n r R A M - B «J R o r • 
mm 
2 3 , M e M a t h i s , 2 3 , P A R I S 
2 M E D A L L A S DE ORO, París, 1878 
DIPLOBSA DE HONOR, Amsterdam, 1885 
ALAMBIQUES CALDERAS 
APAÑA TOS 
de d e s t i l a c i ó n y r e c t i f i c a c i ó n 
Y TODA CLASE DE CALDERERÍA 
de cobre y h i e r r o 
N V I N O S I 
A Ñ O V I I I D E P U B L I C A C I O N 
El periódico a g r í c o l a de mayor c i rcu lac ión en Esp ñ a . Cuatrocientos corresponsales en los centros agncoias m á s importantes de f ta t tda J J S t f e ^ K J t ó i 
Y & m semanales de los mercados de Tinos y c e n í e s . Cotmoior.es d^. aceit s y d e m á s product s ag r í co l a s . fcitUaCK 
P 
mercados del extranjero. Minuciosas revistes semanales de los mercados de vinos y cereales. . ,. . „ , 
agrícola de cada pueblo. Anuncios á precios económicos . Precios de la suscricion: Semestre en España i 
es 
cion 
